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事多而劳也。”如《诗 · 小雅 · 北山》中“大夫不均，我从事独贤”，即为事
务劳烦、劳苦之意。再如《孟子》“我独贤劳也”、《虞初新志 · 姜贞毅先生传》
中“明年，巡抚南直隶朱公大典疏表公贤劳”均为此意。“贤”还有尊重赏识















b　《说文解字》，http://www.shuowen.org/view/3927?pinyin=xian，2019 年 6 月 19 日。
c　《古汉语常用字字典》，北京：商务印书馆，2012 年，第 414 页。
d　在线新华字典，http://xh.5156edu.com/html3/10521.html，2019 年 6 月 19 日。
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文本内容 关键词 篇目 人物
1 且苟为悦贤而恶不肖，恶用而求有以异？ 悦贤 内 · 人间世 仲尼
2 久与贤人处，则无过。 贤人 内 · 德充符 申徒嘉
a　 本表整理自《庄子》原文。
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贤 内 · 德充符 仲尼
4 天时，非贤也； 贤 内 · 大宗师 原文








贤者 外 · 在宥 原文








仁贤 外 · 天道 原文
11 吾闻子北方之贤者也，子亦得道乎？ 贤者 外 · 天运 老聃
12 廉士重名，贤人尚志，圣人贵精。 贤人 外 · 刻意 庄子




尊贤 外 · 山木 鲁侯
15 君子不为盗，贤人不为窃。 贤人 外 · 山木 仲尼
16
17








杂 · 庚桑楚 庚桑子弟子







贤 杂 · 徐无鬼 管仲









贤 杂 · 徐无鬼 原文
续表
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贤良士 杂 · 说剑 庄子




贤圣 杂 · 天下 原文
37 謑髁无任，而笑天下之尚贤也 尚贤 杂 · 天下 原文
38 无用贤圣，夫块不失道。 贤圣 杂 · 天下 原文








由表可知，“贤”在《庄子》中共出现了 39 次，其中原文论述 10 处，引
用他人之言 29 处，其中直接引孔子语 6 次；引庄子 5 次；引管仲 3 次；引庚
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b　南怀瑾：《庄子諵譁》（下），北京：东方出版社，2017 年，第 96 页。
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a　孙通海：《庄子》，北京 : 中华书局 ,2014 年，第 231 页。
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传播研究》，北京：中国传媒大学出版社，2018 年，第一辑，第 17—18 页。
b　 汤因比：《东西文化议论集》上册，北京：经济日报出版社，1997 年，第 276—285 页。
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